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Dalam rangka pelaksanaan PPDB Sumatera Selatan tahun 
ajaran 2021 untuk siswa SMA di Provinsi Sumatera Selatan, tim dari 
Informatika ITS bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi 
Sumatera Selatan dalam menyusun aplikasi PPDB berbasis web. 
Aplikasi ini adalah Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
yang merupakan aplikasi untuk manajemen penerimaan peserta didik 
baru SMA negeri di Sumatera Selatan. Sistem ini dapat memfasilitasi 
empat jenis pengguna, yaitu operator sekolah, kepala sekolah, 
administrator, dan pendaftar. Aplikasi PPDB ini diharapkan dapat 
membantu pelaksanaan kegiatan pendaftaran peserta didik baru 
sehingga menjadi lebih praktis, mudah digunakan, dan seluruh 
pengguna dapat mengikuti proses pendaftaran yang sedang 
berlangsung. 
Kata kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru, Provinsi Sumatera 




Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT karena berkat 
rahmat-Nya kami dapat melaksanakan salah satu kewajiban kami 
sebagai mahasiswa Departemen Informatika, yakni Kerja Praktik 
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kerja praktik maupun penyusunan buku laporan ini. Namun, kami 
berharap buku laporan ini dapat menambah wawasan pembaca dan 
dapat menjadi sumber referensi. Kami mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun untuk kesempurnaan buku laporan kerja praktik ini. 
Melalui buku ini, kami juga ingin menyampaikan rasa terima 
kasih kepada orang-orang yang telah membantu, baik langsung 
maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan kerja praktik hingga 
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1. Kedua orang tua penulis. 
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pembimbing kerja praktik. 
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Ph.D selaku koordinator Kerja Praktik. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pendidikan merupakan senjata untuk memajukan bangsa. 
Melalui pendidikan yang baik, diperoleh hal-hal baru sehingga 
dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Suatu bangsa apabila memiliki sumber daya manusia 
yang berkualitas, tentunya mampu membangun bangsanya 
menjadi lebih maju. Untuk mencapai hal tersebut,  pemerintah 
memiliki banyak kebutuhan tahunan terkait dengan pendidikan. 
Penerimaan Peserta Didik Baru untuk sekolah negeri 
merupakan salah satu kebutuhan tahunan pada dunia pendidikan 
pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMA. Jumlah daya tampung 
lembaga pendidikan negeri yang tidak sebanding dengan jumlah 
tamatan dari jenjang sebelumnya menjadikan seleksi calon 
peserta didik untuk lembaga pendidikan negeri mutlak 
diperlukan. Untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 
Selatan membuat sistem seleksi penerimaan peserta didik baru 
melalui sistem online dengan metode perangkingan yang 
realtime untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada jenjang SMA. 
Adanya pandemi COVID-19 juga menyulitkan Dinas Pendidikan 
Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan proses 
penerimaan siswa baru karena adanya larangan untuk 
berkumpul. 
Berlatar belakang permasalahan diatas, PT. ITS Tekno Sains 
dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama 
untuk membuat sistem seleksi penerimaan peserta didik baru 
melalui sistem online yang mencakup pendaftaran peserta didik 
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baru, perangkingan, dan pengumuman penerimaan peserta didik 
baru pada jenjang SMA.  
 
1.2 Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan sistem seleksi penerimaan 
peserta didik baru dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Untuk memudahkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 
Selatan dan SMA di Provinsi Sumatera Selatan dalam hal 
manajemen penerimaan peserta didik baru.  
2. Untuk mempermudah siswa-siswi atau calon peserta didik 
baru dalam hal pendaftaran ke SMA tujuannya.  
3. Optimasi sistem dari sistem penerimaan peserta didik yang 
telah terkomputerisasi sesuai kebutuhan. 
1.3 Manfaat 
Adapun manfaat dari pembuatan sistem seleksi penerimaan 
peserta didik baru dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Manajemen penerimaan peserta didik baru Provinsi Sumatera 
Selatan menjadi lebih mudah dan efisien.  
2. Mempermudah siswa-siswi atau calon peserta didik dalam 
hal pendaftaran ke SMA tujuan.  
3. Data peserta didik dapat tersimpan dalam sistem dengan rapi 
dan mudah diakses. 
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1.4 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada kerja praktik ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Bagaimana alur penerimaan peserta didik baru secara online?  
2. Bagaimana sistem pembuatan dari aplikasi berbasis website 
mengenai penerimaan peserta didik baru? 
1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai 
berikut:  
Lokasi : PT. ITS Tekno Sains 
Alamat : Research Center Building 2nd Floor, Kampus 
ITS Sukolilo, Surabaya 
Waktu : 2 Maret 2021 - 28 September 2021 
Hari Kerja : Senin - Minggu 
Jam Kerja : 08.00 WIB – 17.00 WIB 
Kerja praktik dilaksanakan secara daring dikarenakan pandemi 
COVID-19.  
1.6 Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
1.6.1 Perumusan Masalah 
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Untuk mengetahui kebutuhan fungsional dan non-fungsional 
dari sistem, kami mengikuti beberapa rapat kepala sekolah dan 
operator sekolah. Pada rapat tersebut, dijelaskan tentang bagaimana 
alur PPDB Sumatera Selatan yang selama ini telah berlangsung, 
sistem PPDB yang diharapkan, dan bagaimana kondisi masyarakat di 
Provinsi Sumatera Selatan. Setelah rapat, tim kami membuat alur 
pendaftaran siswa baru yang bisa diaplikasikan secara online.  
1.6.2 Studi Literatur 
Setelah ditentukan kebutuhan sistem dari PPDB Sumatera 
Selatan berbasis online ini, seperti database, bahasa pemrograman, 
dan tools tambahan yang akan digunakan, dilakukan studi literatur 
mengenai cara implementasinya. Hal ini dengan melakukan tinjauan 
terhadap framework React versi 17.0.1 dan Laravel 8 untuk aplikasi 
PPDB pendaftar, CodeIgniter versi 3.1.7 untuk aplikasi PPDB 
operator sekolah, software database MySQL versi 5.7 dengan bahasa 
pemrograman php, html, css, dan javascript. Pada tahap ini dilakukan 
proses pencarian, pembelajaran, pengumpulan dan pemahaman 
informasi serta literatur yang berkaitan untuk membantu dalam 
implementasi segala bentuk code atau query yang ada. 
1.6.3 Analisis dan Perancangan Sistem 
Setelah melakukan tinjauan pustaka, untuk merancang sistem 
yang baik perlu adanya sebuah desain arsitektur sistem. Pada website 
ini tim developer setuju untuk menggunakan arsitektur desain MVC 
(Model - View - Controller). 
1.6.4 Implementasi Sistem 
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Implementasi merupakan realisasi dari tahap perancangan. 
Pada tahap ini kami memperbaiki website yang sudah pernah ada 
sebelumnya. 
1.6.5 Pengujian dan Evaluasi 
Pengujuan dilakukan dengan Teknik end-to-end test dibantu 
dengan library Cypress. Cypress merupakan salah satu software yang 
digunakan untuk automation testing. Software ini bersifat open source 
dan dapat didownload pada web Cypress yaitu 
https://www.cypress.io/. Dengan menggunakan Cypress, user dapat 
melakukan beberapa jenis pengujian seperti: end to end tests, 
integration test, serta unit test. Cypress memudahkan user dalam 
mengatur test, menulis test serta menjalankan test menjadi lebih cepat, 
mudah, dan handal. 
1.6.6 Kesimpulan dan Saran 
Pengujian yang dilakukan ini telah memenuhi syarat dan sesuai 
dengan desain yang diinginkan. Fitur-fitur aplikasi juga berjalan 
dengan baik dan lancar. Dalam pengembangan website ini diperlukan 
penjelasan secara detail terkait alur yang ada agar pengguna mampu 
memahami alur pada website dengan baik.  
1.7 Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
1.7.1 Bab I Pendahuluan 
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Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, 
tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika pengerjaan kerja praktik 
dan juga penulisan laporan kerja praktik. 
1.7.2 Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil perusahaan 
tempat kami melaksanakan kerja praktik, yakni PT. ITS Tekno Sains. 
1.7.3 Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan literatur 
yang digunakan dalam penyelesaian kerja praktik di PT. ITS Tekno 
Sains. 
1.7.4 Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisi mengenai tahap analisis sistem aplikasi dalam 
menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.5 Bab V Implementasi Sistem 
Bab ini berisi uraian tahap - tahap yang dilakukan untuk proses 
implementasi sistem. 
1.7.6 Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari aplikasi yang telah 
dikembangkan selama pelaksanaan kerja praktik. 
1.7.7 Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang didapat dari 
proses pelaksanaan kerja praktik. 
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2.BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN 
 
2.1 Tentang PT. ITS Tekno Sains 
PT. ITS Tekno Sains adalah perusahaan konsultan dan teknik 
yang berpengalaman dalam memberikan solusi dan layanan inovatif 
di bidang teknologi dan manajemen. Perusahaan ini menyediakan 
konsultasi dari berbagai bidang keahlian. Sejak dibangun pada tahun 
2017 lalu, perusahaan ini terus berkembang dengan pertumbuhan 
yang signifikan tiap tahunnya. 
Cakupan bisnis dari PT. ITS Tekno Sains adalah Konsultan, Jasa 
Desain Teknik dan Konstruksi, dan Pelatihan dan Sertifikasi. Untuk 
lingkup Konsultan, PT. ITS Tekno Sains bekerja sama dalam proyek 
dengan pemerintah, perusahaan milik negara, lembaga swasta, baik 
nasional maupun internasional. Untuk lingkup Jasa Desain Teknik 
dan Konstruksi, PT. ITS Tekno Sains melakukan proyek teknik yang 
melibatkan sejumlah bidang keahlian. Saat ini, PT. ITS Tekno Sains 
sedang meluaskan bisnisnya ke ranah penerbitan, infrastruktur, dan e-
commerce. 
 
2.2 Tujuan PT. ITS Tekno Sains 
 Tujuan dari didirikannya PT. ITS Tekno Sains adalah untuk 
mendukung tercapainya visi dan misi ITS, karena ITS berperan 
sebagai pemegang saham utama dalam perusahaan. PT. ITS Tekno 
Sains membudayakan prinsip PINTER, yaitu Professional, Integrity, 
Teamwork, Excellent, dan Respect.   
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BAB III  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
3.1. Visual Studio Code 
 Visual Studio Code adalah sebuah teks editor source code dan 
handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi 
multiplatform, artinya tersedia juga untuk bersi Windows, Linux dan 
MacOS (Permana, 2019). Teks editor ini mendukung banyak bahasa 
pemrograman, seperti javascript, typescript, dan node.js. Selain itu, 
teks editor ini juga mendukung bahasa pemrograman lainnya yang 
membutuhkan bantuan plugin, yaitu phyton, go, java, C++, C#, dan 
bahasa pemrograman lainnya.  
 Teks editor Visual Studio Code ini bersifat open source 
dimana dapat dihubungkan dengan Github melalui ekstensi sehingga 
source code dapat dibagikan kepada para pengembang aplikasi 
supaya dapat memudahkan pengerjaan program. 
3.2. Laravel  
 Laravel adalah framework aplikasi web kontemporer, open 
source dan digunakan secara luas untuk perancangan aplikasi web 
yang cepat dan mudah. Laravel dibuat oleh Taylor Otwell pada tahun 
2011. Framework ini dibuat untuk pengembangan aplikasi website 
dimana mengikuti arsitektur MVC (model view controller). 
MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang 
memisahkan aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan 
aplikasi berdasarkan komponen- komponen aplikasi, seperti : 




1. Model, Model mewakili struktur data. Biasanya 
model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang 
dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan 
data ke basis data, pembaruan data dan lain-lain. 
2. View, View adalah bagian yang mengatur tampilan ke 
pengguna. Bisa dikatakan berupa halaman web. 
3. Controller, Controller merupakan bagian yang 
menjembatani model dan view. 
 
3.3. HTML 
 HTML adalah kependekan dari Hyper Text Markup 
Language, yang artinya tata cara penulisan yang digunakan dalam 
dokumen Web. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang 
disimpan dalam sebuah file (NiagaHoster, 2021). Terdapat standar 
atau format khusus yang harus diikuti. Penggunaan HTML 
memungkinkan pengembang aplikasi untuk menyusun heading, 
paragraf teks, dan menambahkan gambar serta link sebagai konten 
dari sebuah website.  
 
3.4. PHP 
 PHP atau kependekan dari Hypertext Prepocessor  
merupakan bahasa pemrograman open source yang dapat digunakan 
untuk pengembangan web bersamaan dengan script HTML. PHP 
adalah bahasa scripting-server-side, dimana pemrosesan datanya 
dilakukan pada sisi server. Server akan menerjemahkan script 
program, kemudian hasil terjemahan tersebut akan dikirimkan kepada 





Cascading Style Sheet (CSS) adalah bahasa style sheet yang 
digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. CSS berupa rangkaian 
intruksi yang menentukan bagaimana suatu teks akan tampil di suatu 
halaman web. Perancangan desain teks dapat dilakukan dengan 
mendefinisikan fonts huruf, warna, margins, dan elemen lainnya. CSS 
juga memungkinkan untuk meletakkan style yang berbeda pada 
lapisan yang berbeda. (Muslim, 2017). 
 
3.6. TailwindCSS  
TailwindCSS merupakan framework  yang bersifat utility-first 
untuk membangun desain antarmuka khusus dengan cepat. Sebagian 
besar framework CSS yang lain menyediakan sesuatu secara 
berlebihan, penyediaan segala jenis komponen yang telah didesain 
sebelumnya, seperti: buttons, cards, alerts, dan lain sebagainya.  
Komponen-komponen tersebut mungkin membantu dengan 
cepat di awal, tetapi timbul masalah baru ketika kita ingin 
membangun situs kita dengan desain khusus yang sesuai keinginan 
kita. Melakukan perubahan terhadap komponen-komponen tersebut 
membutuhkan effort dan waktu yang tidak sedikit. Akan tetapi, 
Tailwind CSS memiliki pendekatan yang berbeda. Daripada 
menyediakan komponen-komponen yang sudah didesain 
sebelumnya, Tailwind menyediakan low-level utility classes yang 
dapat kita gunakan untuk membangun desain yang khusus secara 
keseluruhan, tanpa harus keluar dari file HTML kita. 
Setiap utilitas Tailwind memiliki jenis-jenis responsive yang 
mempermudah untuk membangun interface responsive tanpa perlu 
menggunakan CSS khusus. Tailwind menggunakan prefix {screen}: 
intuitif, sehingga mudah untuk mengetahui kelas-kelas responsif yang 
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ada dalam markup kita sekaligus menjaga nama kelas original dapat 
dikenali dan utuh. 
  
3.7. JavaScript 
JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berbentuk 
kumpulan script dan berfungsi untuk menambahkan interaksi antara 
halaman web dengan pengunjung halaman web. Javascript dijalankan 
pada sisi klien yang akan memberikan kemampuan fitur-fitur 
tambahan halaman web yang lebih baik dibandingkan fitur yang 
terdapat pada HTML (Alamsyah, 2012). 
 JavaScript dapat digunakan membuat konten web yang 
dinamis, dimana konten dapat bergerak atau berubah pada tampilan 
layar tanpa perlu berpindah ke halaman lain. JavaScript biasa 
digunakan bersamaan dengan HTML dan CSS sebagai elemen 
interaktif yang dapat memudahkan pengunjung web. 
3.8. React.JS  
React merupakan library Javascript untuk membangun 
antarmuka pengguna. React membuat proses pembuatan antarmuka 
pengguna interaktif supaya menjadi lebih mudah. Dapat digunakan 
untuk membuat tampilan sederhana untuk setiap state pada aplikasi , 
memperbarui aplikasi dengan efisien,  dan melakukan render hanya 
pada komponen yang diperlukan.Selain itu, React memiliki tampilan 
yang memudahkan developer untuk melakukan debug pada kode 
program.   
Logika yang digunakan oleh React ditulis langsung 
menggunakan JavaScript sehingga dapat mengirim data dengan 






 MySQL merupakan database management system (DBMS) 
yang memiliki fungsi sebagai relational database management system 
(RDBMS). Selain itu, MySQL merupakan softwaren yang bersifat 
open source sehingga dapat digunakan dalam proses replikasi 
database serta memiliki kinerja yang cepat, mudah digunakan, dan 
bekerja dengan arsitektur client-server atau embedded systems. 
(Yuliansyah, 2014).  
 
3.10. DigitalOcean  
 DigitalOcean merupakah salah satu provider penyedia VPS 
berbasis cloud domputing dimana pihaknya menyiapkan sistem 
operasi resources dengan kebutuhan software. Pengguna 
DigitalOcean dapat melakukan monitoring pada aplikasi yang 
dikembangkan melalui control panel dan open source API. Control 
panel mempermudah developer untuk membangun aplikasi sesuai 














ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
4. 1. Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam 
pembangunan aplikasi PPDB SMA Sumatera Selatan 2021, yaitu 
analisis dari sistem yang dibangun. Penjelasan dibagi menjadi tiga, 
yaitu definisi umum aplikasi, proses bisnis, dan deskripsi fungsional. 
 
4.1.1. Definisi Umum Aplikasi 
Aplikasi PPDA SMA Sumatera Selatan adalah sebuah aplikasi 
pendaftaran peserta didik baru untuk tingkat Sekolah Menengah Atas 
(SMA) secara online oleh calon pendaftar. Calon Pendaftar dapat 
melakukan pendaftaran SMA secara online dengan menggunakan 
tanggal lahir, NPSN sekolah asal, dan NISN.  
Pengguna aplikasi PPDB Sumatera Selatan ini antara lain 
adalah sebagai berikut. 
1. Calon Pendaftar 
Syarat calon pendaftar adalah telah lulus dan mengikuti Ujian 
Sekolah. Calon pendaftar adalah siswa lulusan SMP/MTs 
Sumatera Selatan 2021. 
2. Operator SMA 
Operator SMK adalah orang yang berperan dalam melakukan 
verifikasi data pendaftar SMA. 
3. Administrator 
Administrator adalah orang yang berperan dalam membuat 
akun operator di suatu sekolah dan juga dapat melakukan 





4. Kepala Sekolah SMA 
Kepala sekolah adalah orang yang berperan dalam 
monitoring penerimaan dan menentukan hasil akhir 





4.1.2. Proses Bisnis 
Berikut adalah gambaran proses bisnis dari aplikasi PPDB 
Sumatera Selatan 2021. 
 




Gambar 4.1.1 adalah proses bisnis untuk PPDB SMA 
Sumatera Selatan 2021. Pada proses bisnis tersebut terdapat tiga 
pengguna dengan hak akses yang berbeda, yaitu pendaftar, 
operator sekolah, dan operator dinas.  
 
4.1.3. Deskripsi Fungsional 
4.1.3.1. F001 : Login Pendaftaran Siswa 
 
Nama Use Case Login Pendaftaran Siswa 
Nomor 001 
Aktor Siswa 
Deskripsi Siswa melakukan login ke dalam sistem 
untuk mengisi data-data pendaftaran.  
Relasi - 
Kondisi Awal Belum login untuk melakukan pendaftaran 
Kondisi Akhir Telah login untuk melakukan pendaftaran 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
pendaftaran SMA 




dan memilih lulusan 
Sumatera Selatan 





NPSN Sekolah Asal, 
NISN, dan Tanggal 
Lahir. 
2.1.1 Menampilkan data-data siswa 
terkait.  
  





NPSN sekolah asal 
dan NISN namun 
tidak 
terdeteksi/ditemukan 
2.1.1 Menampilkan peringatan bahwa 




4.1.3.2. F002 : Mengunggah berkas 
 





Deskripsi Siswa mengunggah berkas sebagai 
syarat pendaftaran PPDB 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum mengunggah berkas 
Kondisi Akhir Telah mengunggah berkas 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Membuka halaman 
pengisian data 
pendaftaran 
1.1 Menampilkan isian data pendaftar 
dan tombol unggah berkas. 
2.a Memilih tombol 
mengunggah Kartu 
Keluarga 
2.1 Kartu Keluarga telah diunggah 




2.b Memilih tombol 
mengunggah KIP atau 
PKH  
 
2.c Memilih tombol 
mengunggah SK Pindah 
Tugas Orang Tua 
 
2.d Memilih tombol 
mengunggah file rapor 
semester 1-5 
2.2 KIP atau PKH telah diunggah 
untuk melengkapi syarat pendaftaran 
PPDB.  
 
2.3 SK Pindah Tugas Orang Tua telah 
diunggah untuk melengkapi syarat 
pendaftaran PPDB.  
 
2.4 File rapor semester 1-5 telah 
diunggah untuk melengkapi syarat 
pendaftaran PPDB.  
Alur Kejadian Alternatif 
2.a Pendaftar tidak 
berhasil mengunggah 
Kartu Keluarga 
2.1 Menampilkan peringatan format 
file yang harus digunakan untuk 
mengunggah Kartu Keluarga.  
2.b Pendaftar tidak 
berhasil mengunggah 
KIP atau PKH  
 
2.c Pendaftar tidak 
berhasil mengunggah SK 
Pindah Tugas Orang Tua 
 
2.d Pendaftar tidak 
berhasil mengunggah file 
rapor semester 1-5 
2.2 Menampilkan peringatan format 
file yang harus digunakan untuk 
mengunggah Kartu Keluarga KIP atau 
PKH. 
 
2.3 Menampilkan peringatan format 
file yang harus digunakan untuk 
mengunggah Kartu Keluarga SK 
Pindah Tugas Orang Tua. 
 
2.4 Menampilkan peringatan format 
file yang harus digunakan untuk 
mengunggah Kartu Keluarga File 




4.1.3.3. F003 : Memasukkan Data Pendaftaran Siswa 
 
Nama Use Case Memasukkan data pendaftaran siswa 
Nomor 003 
Aktor Siswa 
Deskripsi Siswa memasukkan data pendaftaran 
PPDB 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum memasukkan data pendaftaran  
Kondisi Akhir Telah memasukkan data pendaftaran  
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Melakukan login 
pendaftaran 
1.1 Menampilkan halaman isian data 
pendaftaran 
2. a Memasukkan data 





Sekolah Tujuan, dan 








Alamat Rumah Sesuai 
dengan Kartu Keluarga. 
 
2.c Memilih jenis jalur 
pendaftaran  
2.1.2 Menampilkan pilihan jenis jalur 
pendaftaran dan berkas yang harus 
dilengkapi untuk jenis tersebut 
  





4.1.3.4. F004 : Mengganti Lokasi Rumah Siswa pada Peta 
 
Nama Use Case Mengganti lokasi rumah siswa pada peta 
Nomor 004 
Aktor Siswa 
Deskripsi Siswa mengganti lokasi rumah pada peta 
dengan memasukkan Garis Lintang dan 
Garis Bujur, menggeser titik pada peta, 
atau melakukan pencarian alamat. 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum mengganti lokasi rumah pada peta 
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Kondisi Akhir Telah mengganti lokasi rumah pada peta 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Melakukan login 
pendaftaran 
1.1 Menampilkan halaman isian data 
pendaftaran 
2.a Memasukkan 
Garis Lintang dan 
Garis Bujur 
2.1 Menampilkan lokasi pada peta yang 
sesuai dengan Garis Lintang dan Garis 
Bujur serta jarak lokasi rumah dengan 
sekolah terkait  










3.a Mengunci posisi 
titik pada peta 
 
3.b Membuka 
kuncian posisi titik 
pada peta 
2.2 Menampilkan lokasi pada peta yang 
sesuai dengan pergeseran titik dan jarak 
lokasi rumah dengan sekolah terkait 
 
2.3 Menampilkan lokasi pada peta yang 
sesuai dengan pencarian alamat dan jarak 
lokasi rumah dengan sekolah terkait 
 
3.1 Menampilkan peringatan bahwa posisi 
titik pada peta sudah terkunci  
 
3.2 Menampilkan peringatan bahwa posisi 
titik pada peta tidak terkunci dan siswa 




Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.5. F005 : Mengunduh Kartu Tes Siswa 
 
Nama Use Case Mengunduh kartu tes siswa 
Nomor 005 
Aktor Siswa 
Deskripsi Siswa pendaftar Jalur Prestasi Tes Mandiri 
mengunduh kartu tes sebagai syarat Tes 
Mandiri 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum mengunduh kartu tes siswa 
Kondisi Akhir Telah mengunduh kartu tes siswa 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Lihat Kartu Tes 





NPSN sekolah asal, 
NISN, dan tanggal 
lahir. 
2.1 Menampilkan kartu tes 
 
3. Mengunduh kartu 
tes 
 
3.1 Kartu tes telah diunduh 




NPSN sekolah asal 
dan NISN namun 
tidak 
terdeteksi/ditemukan 
2.1.1 Menampilkan peringatan bahwa 
NPSN sekolah asal  / NISN tidak 
ditemukan. 
 
4.1.3.6. F006 : Mengunduh Ulang Bukti Pendaftaran 
 
Nama Use Case Mengunduh ulang bukti pendaftaran 
Nomor 006 
Aktor Siswa 




Kondisi Awal Belum mengunduh bukti pendaftaran 
Kondisi Akhir Telah mengunduh bukti pendaftaran 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Bukti Pendaftaran 
1.1 Menampilkan halaman login siswa. 
2. Memasukkan 
NPSN sekolah asal, 
NISN, tanggal lahir, 
dan memilih jalur 
pendaftaran. 
2.1 Menampilkan bukti pendaftaran 
3. Mencetak bukti 
pendaftaran 
3.1 Bukti Pendaftaran telah diunduh 
Alur Kejadian Alternatif 
2. Memasukkan 
NPSN sekolah asal 
dan NISN, namun 
tidak terdeteksi 
2.1 Muncul pemberitahuan tidak bisa 
mengunduh bukti pendaftaran 
 
4.1.3.7. F007 : Mengunduh Bukti Penerimaan Siswa 
 





Deskripsi Siswa mengunduh bukti penerimaan yang 
digunakan untuk daftar ulang pada 
sekolah terkait 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum mengunduh bukti penerimaan 
Kondisi Akhir Telah mengunduh bukti penerimaan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Bukti Pendaftaran  
1.1 Menampilkan halaman login siswa. 
2. Memasukkan 
NPSN sekolah asal, 
NISN, tanggal lahir, 
dan pilihan jalur 
pendaftaran. 
2.1 Menampilkan bukti penerimaan 
diterima 
 
2.2 Menampilkan bukti penerimaan tidak 
diterima 
 
3. Mengunduh bukti 
penerimaan 
 
3.1 Telah mengunduh bukti penerimaan 





4.1.3.8. F008 : Mengunduh Bukti Penerimaan Siswa 
 




Deskripsi Siswa mengetahui informasi terkait 
pendaftaran PPDB, yaitu Ketentuan, 
Prosedur, Jadwal, Pagu, dan Video 
Tutorial Pendaftaran 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum menampilkan informasi 
pendaftaran 
Kondisi Akhir Telah menampilkan informasi pendaftaran 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Informasi 
1.1 Menampilkan dropdown Ketentuan, 




2.a Memilih menu 
Ketentuan 
  
2.1 Menampilkan informasi ketentuan 
PPDB untuk jalur Afirmasi, Mutasi, 
Prestasi, Zonasi, dan Tes Mandiri  




2.c Memilih menu 
Jadwal 
 
2.d Memilih menu 
Pagu 
 
2.e Memilih menu 
Video Tutorial 
2.2 Menampilkan informasi prosedur 
pendaftaran PPDB 
 
2.3 Menampilkan informasi jadwal 
pelaksanaan PPDB 
 
2.4 Menampilkan informasi pagu sekolah 
terkait dalam pendaftaran PPDB 
 
2.5 Menampilkan video tutorial 
pendaftaran untuk jalur Afirmasi, Mutasi, 
Prestasi, Zonasi, dan Tes Mandiri 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.9. F009 : Melakukan Login Kantor 
 
Nama Use Case Melakukan login kantor 
Nomor 009 




Deskripsi Operator Sekolah dan 
Administrator melakukan login 
untuk masuk ke akun kantor 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum login ke akun kantor 
Kondisi Akhir Telah login ke akun kantor 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. a Memasukkan username 
dan password 
1.1 Menampilkan dashboard 
kantor 
  
Alur Kejadian Alternatif 
Aktor Sistem 
1. a Memasukkan username 
dan password namun 
tidak terdeteksi 
1. a Muncul pemberitahuan 
bahwa username dan 
password tidak sesuai 
 
4.1.3.10. F010 : Mengunduh Data Pendaftaran Siswa 
 




Aktor Operator Sekolah  
Deskripsi Sistem mampu menampilkan data 
pendaftaran dan Operator Sekolah 
dapat mengunduh data tersebut dalam 
bentuk excel sesuai session operator 
Relasi - 
Kondisi Awal Data pendaftaran siswa belum 
tertampilkan 
Kondisi Akhir Data pendaftaran siswa telah 
tertampilkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Verifikasi sesuai jalur 
pendaftaran 
 
2. Mengunduh data 
pendaftaran terkait dalam 
format excel dengan 
memilih button excel.  
1.1.1 Menampilkan data pendaftaran 
siswa di sekolah terkait 
 
 
2.1 Data pendaftaran terkait telah 
diunduh 









4.1.3.11. F011 : Mengganti Password  
 
Nama Use Case Mengganti password  
Nomor 011 
Aktor Operator Sekolah dan Administrator 
Deskripsi Operator Sekolah dan Administrator. 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum reset password 
Kondisi Akhir Telah reset password 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Ganti 
Password 




2. Mengisi data password 
lama, password baru, dan 
konfirmasi password baru 
lalu pilih Ganti Password 
2.1 Password telah terganti 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.12. F012 : Melakukan Verifikasi Data Siswa  
 
Nama Use Case Melakukan verifikasi data siswa 
Nomor 012 
Aktor Operator Sekolah  
Deskripsi Operator sekolah melakukan 
verifikasi terhadap data siswa yang 
mendaftar. 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum terverifikasi 
Kondisi Akhir Telah terverifikasi 




1. Memilih menu 
Verifikasi Data 
1.1 Menampilkan siswa yang belum 
terverifikasi 
2. Memilih siswa yang 
belum terverifikasi 
2.1 Menampilkan data-data 
pendaftaran siswa. 
3. Memverifikasi siswa 
(apakah ditolak atau 
diverifikasi). 
3.1 Menyimpan status verifikasi 
siswa 
4. Mengunduh bukti 
verifikasi siswa 
4.1 Menampilkan bukti verifikasi 
siswa 
Alur Kejadian Alternatif 
3. a Membatalkan 
verifikasi siswa 
3.1 Kembali verifikasi 
 
4.1.3.13. F013 : Melakukan Pengecekan Validitas Pendaftaran  
 
Nama Use Case Melakukan Pengecekan Validitas 
Pendaftaran 
Nomor 013 
Aktor Operator Sekolah  
Deskripsi Operator sekolah melakukan 





Kondisi Awal Belum melakukan pengecekan 
validitas pendaftaran 
Kondisi Akhir Telah melakukan pengecekan 
validitas pendaftaran 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Cek 
Validitas Pendaftaran 
1.1 Menampilkan halaman Cek 
Validitas Pendaftaran 
2. Memasukkan Kode 
Rahasia yang terdapat 
pada Bukti Pendaftaran 
siswa 
2.1 Menampilkan informasi siswa 
yang terdaftar pada sekolah terkait. 
  
Alur Kejadian Alternatif 
2.1 Telah memasukkan 
Kode Rahasia, tetapi tidak 
terdapat informasi siswa 
yang terdaftar pada 
sekolah terkait. 
2.1 Memasukkan kode rahasia 
kembali. 
 




Nama Use Case Mengedit profil sekolah 
Nomor 014 
Aktor Administrator 
Deskripsi Administrator melakukan edit posisi 
sekolah 
Relasi - 
Kondisi Awal Profil sekolah belum diedit 
Kondisi Akhir Profil sekolah telah diedit 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Profil 
Sekolah 
1.1 Menampilkan edit posisi sekolah 
2. Mengisi Garis Lintang 
Sekolah dan Garis Bujur 
Sekolah atau menggeser 
titik pada peta, lalu klik 
Simpan 
2.1 Menyimpan perubahan posisi 
sekolah 
  





4.1.3.15. F015 : Mengedit Pagu Sekolah  
 
Nama Use Case Mengedit pagu sekolah 
Nomor 015 
Aktor Administrator 
Deskripsi Administrator melakukan edit pagu 
sekolah 
Relasi - 
Kondisi Awal Pagu sekolah belum diedit 
Kondisi Akhir Pagu sekolah telah diedit 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Pagu 
Sekolah 
1.1 Menampilkan edit pagu sekolah 
2. Memilih sekolah terkait 
 
3. Memasukkan data Pagu 
terbaru 
2.1 Menampilkan rincian pagu 
sekolah 
 
3.1 Pagu telah berhasil diubah 
  






4.1.3.16. F016 : Mengelola Penerimaan Jalur Afirmasi 
 
Nama Use Case Mengelola Penerimaan Jalur Afirmasi 
Nomor 016 
Aktor Kepala Sekolah 
Deskripsi Kepala sekolah mengelola penerimaan 
siswa pada jalur afirmasi di sekolahnya 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum ada siswa yang diterima pada jalur 
afirmasi 
Kondisi Akhir Siswa telah terdaftar sebagai diterima 
pada jalur afirmasi 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Penerimaan 
Afirmasi. 
1.1 Menampilkan daftar siswa yang telah 
terverifikasi pada jalur afirmasi. 
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2. Memberi centang 
pada siswa yang akan 
diterima. 
2.1 Menyimpan data siswa ke dalam 
database. 
 
2.2 Memberi pesan bahwa status siswa 
berhasil diubah. 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.17. F017 : Mengelola Penerimaan Jalur Mutasi 
 
Nama Use Case Mengelola Penerimaan Jalur Mutasi 
Nomor 017 
Aktor Kepala Sekolah 
Deskripsi Kepala sekolah mengelola penerimaan 
siswa pada jalur mutasi di sekolahnya 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum ada siswa yang diterima pada jalur 
mutasi 
Kondisi Akhir Siswa telah terdaftar sebagai diterima pada 
jalur mutasi 




1. Memilih menu 
Penerimaan Mutasi. 
1.1 Menampilkan daftar siswa yang telah 
terverifikasi pada jalur mutasi. 
2. Memberi centang 
pada siswa yang 
akan diterima. 
 





2.1 Menyimpan data siswa ke dalam 
database. 
 
2.2 Memberi pesan bahwa status siswa 
berhasil diubah. 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.18. F018 : Mengelola Penerimaan Jalur Zonasi 
 
Nama Use Case Melihat Penerimaan Jalur Zonasi 
Nomor 018 
Aktor Kepala Sekolah 
Deskripsi Kepala sekolah melihat penerimaan siswa 




Kondisi Awal Kepala sekolah belum mengetahui 
penerimaan siswa jalur zonasi 
Kondisi Akhir Kepala sekolah telah mengetahui 
penerimaan siswa jalur zonasi 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Penerimaan Zonasi. 
1.1 Menampilkan daftar siswa yang telah 
terverifikasi dan terseleksi pada jalur 
zonasi. 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.19. F019 : Mengelola Penerimaan Jalur Prestasi Tes Mandiri 
 
Nama Use Case Mengelola Penerimaan Jalur Prestasi Tes 
Mandiri 
Nomor 019 
Aktor Kepala Sekolah 
Deskripsi Kepala sekolah mengelola penerimaan 




Kondisi Awal Belum ada siswa yang diterima pada jalur 
tes mandiri 
Kondisi Akhir Siswa telah terdaftar sebagai diterima pada 
jalur tes mandiri 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Penerimaan Mutasi. 
1.1 Menampilkan daftar siswa yang telah 
terverifikasi pada jalur tes mandiri. 
2. Mengklik tombol 
unduh file Daftar 




daftar nilai siswa 
pada file Daftar 
Nilai Siswa Peserta 
Tes. 
 
4. Mengunggah file 
Daftar Nilai Siswa 
Peserta Tes yang 
sudah diedit. 





4.1 Menyimpan data siswa ke dalam 
database. 
 
4.2 Memberi pesan bahwa status siswa 
berhasil diubah. 






4.1.3.20. F020 : Melihat Simulasi Hasil Penerimaan 
 
Nama Use Case Melihat Simulasi Hasil Penerimaan 
Nomor 020 
Aktor Kepala Sekolah 
Deskripsi Kepala sekolah melihat simulasi hasil 
penerimaan siswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Kepala sekolah belum mengetahui simulasi 
hasil penerimaan siswa 
Kondisi Akhir Kepala sekolah telah mengetahui simulasi 
hasil penerimaan siswa 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 




Undangan, atau Tes 
Mandiri. 
1.1 Menampilkan simulasi hasil penerimaan 
siswa pada jalur yang dipilih. 





4.2. Perancangan Sistem 
4.2.1 Tabel dalam Sistem 







































Tabel 4.2.1  Tabel users 










































Tabel 4.2.2 Tabel schools 
 
4.2.1.2 Data Operator Kantor (operator sekolah, administrator, dan 
kepala sekolah) ditampung dalam tabel office_users, 


















Tabel 4.2.4 Tabel school_users 
 
Tabel 4.2.5 Tabel roles 
 
4.2.1.3 Data sekolah SMP di Sumatera Selatan ditampung dalam 

















































































 Tabel 4.2.10 Tabel registrations_zonasi 














































Tabel 4.2.14 Tabel verification_zonasi 
 





















































5.1 Implementasi Source Code 
5.1.1 LandingPage.js 
Kode 5.1.1 Landingpage 
 
Gambar 5.1.1 adalah source code untuk Landing Page pada 
website PPDB SMA Sumatera Selatan 2021. Landing page ini adalah 
halaman yang ditampilkan ketika pengguna pertama kali mengakses 
website untuk PPDB SMA Sumatera Selatan 2021. Pada landing page 
terdapat nama website, gambar gubernur dan wakil gubernur 













Gambar 5.1.2 adalah source code untuk halaman ketentuan 
pendaftaran pada website PPDB SMA Sumatera Selatan 2021. 
Informasi tersebut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
semua jalur pendaftaran pada PPDB SMA Sumatera Selatan 2021 
 




Kode 5.1.3 Halaman Jadwal 
 
Gambar 5.1.3 adalah source code untuk halaman jadwal untuk 
serangkaian pelaksanaan PPDB SMA Sumatera Selatan 2021, seperti 
pendaftaran, seleksi berkas, tes potensi akademik, dan pengumuman 

















Kode 5.1.4 Halaman Pendaftaran 
 
Gambar 5.1.4 adalah source code untuk halaman login untuk 
calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru dapat memilih jalur 
pendaftaran, kemudian membuat akun dengan memasukkan NISN, 
NPSN, dan tanggal lahir. Setelah itu, calon peserta didik baru dapat 
melengkapi identitas diri, alamat rumah, dan melengkapi persyaratan 
























Gambar 5.1.5 adalah soruce code untuk halaman bukti 
pendaftaran calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru dapat 
melakukan login dengan memasukkan NPSN, NISN, dan tanggal 
lahir setelah melakukan pendaftaran, Kemudian, calon peserta didik 
baru dapat mencetak bukti pendaftaran.  
 
 
















Kode 5.1.6 Halaman Bukti Penerimaan  
 
Gambar 5.1.6 adalah source code untuk halaman bukti 
penerimaan peserta didik baru. Calon peserta didik baru dapat 
melakukan login dengan memasukkan NPSN, NISN, dan tanggal 
lahir pada hari pengumuman penerimaan yang telah ditentukan. 
Kemudian, calon peserta didik baru dapat melihat status penerimaan 









Kode 5.1.7 Halaman Pengumuman Penerimaan 
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Gambar 5.1.7 adalah source code untuk halaman pengumuman 
penerimaan peserta didik baru. Pada halaman ini terdapat 
pemberitahuan yang mengarahkan calon peserta didik baru untuk 
mengakses halaman bukti penerimaan peserta didik baru dengan. 
Calon peserta didik baru dapat melihat bukti penerimaan dengan 
memilih jalur pendaftaran. 
 
 
5.2 Implementasi Antarmuka Pengguna 
Pada bagian ini akan ditampilkan antarmuka halaman aplikasi 
PPDB Sumatera Selatan 2021 yang terbagi menjadi sisi pendaftar 
yang menggunakan website ppdbsumsel.net, sisi operator sekolah, 
administrator, dan operator kepala sekolah yang menggunakan 
website kantor.ppdbsumsel.net dengan username berbeda. 
5.2.1  Sisi Pendaftar 
 
Gambar 5.2.1 Halaman Landingpage 
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Gambar 5.2.1 adalah tampilan halaman website PPDB 
Sumatera Selatan untuk pendaftar. Pada tampilan tersebut terdapat 
foto dari gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Selatan. 
Halaman ini merupakah halaman default ketika mengunjungi website 
PPDB Sumatera Selatan. 
 
 
Gambar 5.2.2 Halaman Login Pendaftar Jalur Afirmasi 
 
Gambar 5.2.2 adalah tampilan login pendaftaran jalur Afirmasi 
website PPDB SMA Sumatera Selatan. Calon peserta didik dapat 
masuk ke akun dan membuat akun dengan memasukkan NPSN, NISN 




Gambar 5.2.3 Halaman Menginput Data Diri Pendaftar Jalur Afirmasi 
 
Gambar 5.2.3 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB Sumatera Selatan untuk jalur Afirmasi. Calon peserta didik 
dapat mengisi indetitas diri yang terdiri dari nama, jenis kelamin, 








Gambar 5.2.4 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB SMA Sumatera Selatan untuk jalur Afirmasi. Setelah mengisi 
identitas diri, calon peserta didik baru dapat mengunggah KIP/PKH 
dan kartu kerluarga. Input hanya menerima tipe file berkestensi pdf 




Gambar 5.2.5 Halaman Login Pendaftar Jalur mutasi 
 
Gambar 5.2.5 adalah tampilan halaman login pendaftaran jalur 
Mutasi website PPDB SMA Sumatera Selatan. Calon peserta didik 
dapat masuk ke akun dan membuat akun dengan memasukkan NPSN, 




Gambar 5.2.6 Halaman Menginput Data Diri Pendaftar Jalur Mutasi 
 
Gambar 5.2.6 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB Sumatera Selatan untuk jalur Mutasi. Calon peserta didik dapat 
mengisi indetitas diri yang terdiri dari nama, jenis kelamin, nomor 





Gambar 5.2.7 Halaman Mengupload SK Pindah Orang Tua dan Kartu Keluarga 
untuk Pendaftar Jalur mutasi Jenis Anak Guru/Tenaga Kependidikan 
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Gambar 5.2.7 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB SMA Sumatera Selatan untuk jalur Mutasi. Setelah mengisi 
identitas diri, calon peserta didik baru yang memilih jenis Anak Guru/ 
Tenaga Kependidikan dapat mengunggah SK Pindah Orang Tua dan 
kartu kerluarga. Input hanya menerima tipe file berkestensi pdf dan 





Gambar 5.2.8 Halaman Mengupload Surat Mutasi dan Kartu Keluarga untuk 
Pendaftar Jalur Mutasi Jenis Pindah Tugas Orang Tua 
 
Gambar 5.2.8 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB SMA Sumatera Selatan untuk jalur Mutasi. Setelah mengisi 
identitas diri, calon peserta didik baru yang memilih jenis Pindah 
Tugas Orang Tua dapat mengunggah SK Pindah Tugas Orang Tua 
dan kartu kerluarga. Input hanya menerima tipe file berkestensi pdf 







Gambar 5.2.9 Halaman Login Pendaftaran Jalur Zonasi 
 
Gambar 5.2.9 adalah tampilan login pendaftaran jalur Zonasi 
pada website PPDB SMA Sumatera Selatan. Calon peserta didik 
dapat masuk ke akun dan membuat akun dengan memasukkan NPSN, 







Gambar 5.2.10 Halaman Menginput Data Diri Pendaftaran Jalur Zonasi 
 
Gambar 5.2.10 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB Sumatera Selatan untuk jalur Zonasi. Calon peserta didik dapat 
mengisi indetitas diri yang terdiri dari nama, jenis kelamin, nomor 




Gambar 5.2.11 Halaman Mengupload Kartu Keluarga Pendaftaran Jalur Zonasi 
 
Gambar 5.2.12 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB SMA Sumatera Selatan untuk jalur Zonasi. Setelah mengisi 
identitas diri, calon peserta didik baru mengunggah kartu kerluarga 
dan memasukkan tanggal dikeluarkannya kartu keluarga. Input hanya 






Gambar 5.2.12 Halaman Login Jalur Prestasi Tes Mandiri 
 
Gambar 5.2.12 adalah tampilan login pendaftaran jalur Prestasi 
Tes Mandiri pada website PPDB SMA Sumatera Selatan. Calon 
peserta didik dapat masuk ke akun dan membuat akun dengan 






Gambar 5.2.13 Halaman Menginput Data Diri Pendaftaran Jalur Prestasi Tes 
Mandiri 
 
Gambar 5.2.13 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB Sumatera Selatan untuk jalur Prestasi Tes Mandiri. Calon 
peserta didik dapat mengisi indetitas diri yang terdiri dari nama, jenis 




Gambar 5.2.14 Halaman Mengupload Rapor Semester 1-5 untuk Pendaftaran Jalur 
Prestasi Tes Mandiri 
 
Gambar 5.2.14 adalah tampilan halaman form pendaftaran 
PPDB Sumatera Selatan jalur Prestasi Tes Mandiri. Setelah 
melengkapi identitas diri, calon peserta didik baru dapat mengunggah  
foto rapot mulai semester 1 hingga semester 5. Input yang diterima 





Gambar 5.2.15 Halaman Menginput Nilai Rapor Semester 1-5 untuk Pendaftaran 
Jalur Prestasi Tes Mandiri 
 
Gambar 5.2.15 adalah tampilan halaman form pendaftaran jalur  
Prestasi Tes Mandiri. Calon peserta didik baru harus memasukkan  
nilai rapot semester 1 hingga semester 5 sesuai dengan nilai pada 
rapot. Input nilai yang dimasukkan adalah angka dengan rentang nilai 





Gambar 5.2.16 Halaman Melihat Bukti Pendaftaran 
 
Gambar 5.2.16 adalah tampilan halaman login untuk melihat 
bukti pendaftaran. Calon peserta didik baru yang telah melakukan 
pendaftaran dapat melihat bukti pendaftaran dengan memasukkan 






Gambar 5.2.17 Halaman Mencetak Bukti Pendaftaran 
 
Gambar 5.2.17 adalah tampilan halaman cetak bukti 
pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut digunakan untuk verifikasi 





Gambar 5.2.18 Halaman Login Bukti Penerimaan Pendaftaran 
 
 Gambar 5.2.18 adalah tampilan halaman login untuk melihat 
bukti penerimaan pendaftar. Calon peserta didik baru dapat 
memasukkan NPSN, NISN, tanggal lahir, dan jalur pendaftaran yang 
dipilih ketika melakukan pendaftaran. Bukti penerimaan pendaftaran 

















 Gambar 5.2.19 Halaman Mencetak Bukti Penerimaan 
 
Gambat 5.2.19 adalah tampilan bukti penerimaan pendaftaran. 
Bukti penerimaan tersebut digunakan sebagai bukti bahwa siswa telah 
diterima di SMA yang telah dipilih. Siswa dapat mencetak kartu 




 Gambar 5.2.20 Halaman Login Kartu Tes Potensi Akademik untuk Pendaftaran 
Jalur Prestasi Tes Mandiri 
 
Gambat 5.2.20 adalah tampilan halaman login untuk melihat 
kartu Tes Potensi Akademik untuk pendaftaran jalur Prestasi Tes 
Mandiri. Calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran 
ddapat memasukkan NPSN, NISN, dan tanggal lahir. 
 
 
 Gambar 5.2.21  Halaman Mencetak Kartu Tes Potensi Akademik untuk 
Pendaftaran Jalur Prestasi Tes Mandiri 
  
Gambar 5.2.21 adalah tampilan halaman untuk mencetak kartu 
Tes Potensi Akademik untuk pendaftar pada jalur Prestasi Tes 
Mandiri. Siswa yang telah melakukan pendaftaran pada jalur Prestasi 
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Tes Mandiri dapat mencetak kartu tes ini pada menu Lihat Kartu Tes, 
kemudian masuk ke akun siswa. Pada kartu tes ini terdapat beberapa 
informasi untuk melaksanakan tes, seperti nomor tes, sekolah tujuan, 
nomor ruangan tes, nama calon peserta didik baru, NISN, dan pas foto 
calon peserta didik baru.  
 
 
5.2.2  Sisi Operator Sekolah 




 Gambar 5.2.22 Halaman Login Operator Sekolah 
 
Gambar 5.2.22 adalah tampilan halaman login untuk operator 
sekolah. Operator sekolah butuh mengisikan username dan password 








 Gambar 5.2.23  Halaman Dashboard Operator Sekolah 
 
Gambar 5.2.23 adalah tampilan halaman dashboard untuk 
operator sekolah. Pada dashboard terdapat video tutorial penggunaan 
akun operator sekolah untuk mempermudah operator sekolah yang 
menggunakan akun untuk memahami menu yang terdapat dalam 







 Gambar 5.2.24 Halaman Verifikasi Data Pendaftar 
 
Gambar 5.2.24 adalah tampilan halaman verifikasi data 
pendaftar untuk operator sekolah. Operator sekolah dapat mengetahui 
jumlah masing-masing untuk status data pendaftar pada sekolah 
tersebut, yaitu pendaftaran yang dibatalkan, pendaftaran yang belum 
diverifikasi, pendaftaran yang telah diverifikasi, dan jumlah pendaftar 
secara keseluruhan pada sekolah tersebut. Operator sekolah dapat 
melakukan verifikasi data pendaftar dengan melihat bukti 
pendaftaran, kemudian memilih verifikasi. 
 
 
 Gambar 5.2.25 Halaman Cek Validitas Pendaftaran 
 
Gambar 5.2.25 adalah tampilan cek validitas pendaftaran. 
Operator sekolah dapat melakukan validasi pada pendaftaran calon 
peserta didik baru menggunakan kode rahasia yang terdapat pada 
bukti pendaftaran calon peserta didik baru. Hal ini dilakukan untuk 
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 Gambar 5.2.26 Halaman Cek Data Pendaftar 
 
Gambar 5.2.26 adalah tampilan halaman cek data pendaftar. 
Operator sekolah dapat melakukan pengecekan data pendaftar, seperti 
identitas diri dan persyaratan berkas ketika melakukan verifikasi. 
Halaman ini akan tampil setelah operator sekolah memilih lihat bukti 






 Gambar 5.2.27 Halaman Cek Koordinat dan Berkas Pendaftar 
 
Gambar 5.2.27 adalah tampilan halaman cek koordinat dan 
berkas pendaftar. Setelah melakukan pengecekan indentitas diri calon 
peserta didik, operator sekolah dapat melakukan pengecekan alamat 
dan koordinat  tempat tinggal pendaftar dan melakukan pengecekan 






5.2.3.  Sisi Administrator 
Untuk Administrator, login dilakukan pada website yang sama 
seperti Operator Sekolah. Yang berbeda adalah fitur yang diberikan. 
Berikut adalah tampilan antarmuka untuk aplikasi dari sisi operator 
dinas. 
 
 Gambar 5.2.28 Halaman Dashboard Administrator 
 
Gambar 5.2.28 adalah tampilan halaman dashboard untuk 
administrator. Pada dashboard terdapat beberapa menu yang 
dibutuhkan untuk administrator, seperti verifikasi pendaftaran, daftar 
operator sekolah, pengaturan alamat sekolah, ganti password, dan cek 
validitas pendaftaran. Akun administrator dapat menambahkan akun 





Gambar 5.2.29 Halaman Daftar Operator Sekolah 
 
Gambar 5.2.29 adalah tampilan halaman daftar operator 
sekolah untuk administrator. Administrator dapat melakukan 
beberapa pengaturan untuk operator sekolah, seperti menambahkan 






 Gambar 5.2.30  Halaman Posisi Sekolah 
 
Gambar 5.2.30 adalah tampilan halaman posisi untuk 
administrator. Administrator dapat melakukan pengaturan untuk 
posisi sekolah dengan memasukkan koordinat longitude dan latitude 
serta menyesuaikan titik pada peta. Pengaturan posisi sekolah ini 
digunakan untuk penghitungan jarak tempat tinggal calon peserta 
didik baru pada jalur Zonasi dengan sekolah tujuan. 
 
 
5.2.4.  Sisi Operator Kepala  Sekolah 
Untuk Operator Kepala Sekolah, login dilakukan pada website 
yang sama seperti Operator Sekolah. Yang berbeda adalah fitur yang 





 Gambar 5.2.31 Halaman Dashboard Operator Kepala Sekolah 
 
Gambar 5.2.31 adalah tampilan halaman dashboard untuk 
operator kepala sekolah. Pada dashboard terdapat beberapa menu 
yang dibutuhkan untuk operator kepala sekolah, seperti daftar 
penerimaan peserta didik baru, simulasi pengumuman peserta didik 







Gambar 5.2.32  Halaman Penerimaan Pendaftaran 
 
Gambar 5.2.32 adalah tampilan halaman penerimaan untuk 
operator kepala sekolah. Kepala sekolah dapat memilih jalur 
pendaftaran, kemudian akan menampilkan  data pendaftar untuk jalur 
pendaftaran tersebut. Kepala sekolah dapat melakukan pemilihan 




 Gambar 5.2.33 Halaman Simulasi Pengumuman Pendaftaran 
 
Gambar 5.2.33 adalah tampilan halaman simulasi 
pengumuman untuk operator kepala sekolah. Kepala sekolah dapat 
melihat simulasi pengumuman pendaftaran untuk semua jalur 
pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali kesesuaian 















Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) Sumatera Selatan SMA 2021. Evaluasi dilakukan 
dengan dua cara, yaitu dengan menganalisis statistik akses website 
PPDB SMK Sumatera Selatan yang diambil melalui Google 
Analytics, dan tingkat partisipasi pendaftar yang diambil dari data-
data yang masuk ke dalam database server PPDB SMA Sumatera 
Selatan 2021. 
6.1 Diagram Statistik PPDB SMA Sumatera Selatan 2021 
Berikut adalah statistik akses website PPDB SMA Sumatera 
Selatan 2021. 
6.1.1 Alur Akses Halaman Web yang Sering Dibuka 
Berdasarkan Kota 
 
Gambar 6.1.1 Alur Akses Halaman Web 
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Gambar 6.1.1 adalah data statistik untuk alur pengaksesan 
website ppdb.sumsel.net berdasarkan kota pengakses. Pada data 
tersebut terdapat informasi halaman pertama yang diakses ketika 
membuka website ppdb.sumsel.net dan halaman atau menu yang 
diakses selanjutnya oleh pengguna. 
 
6.1.2 Asal Lokasi Pengakses Web PPDB SMA Sumatera 
Selatan 
  
Gambar 6.1.2. Asal Lokasi Pengakes Web 
 
Gambar 6.1.1.2 adalah data statistik untuk asal lokasi 
pengakses website ppdb.sumsel.net berdasarkan negara pengakses. 
Pada data tersebut terdapat informasi nama negara pengakses yang 
diurutkan berdasarkan jumlah pengakses paling banyak, lama waktu 
membuka website ppdb.sumsel.net, dan jumlah dilakukannya 







Gambar 6.1.23 Browser dan Sitem Operasi Pengakses Web 
 
Gambar 6.1.3 adalah data statistik untuk browser dan sistem 
operasi yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses website 
ppdb.sumsel.net. Terdapat 10 jenis browser dan 5 jenis sistem operasi 
yang digunakan serta informasi mengenai lama waktu membuka 







6.1.3 Halaman yang Sering Diakses 
 
Gambar 6.1.34 Halaman yang Sering Diakses 
 
Gambar 6.1.4 adalah data statistik untuk halaman pada website 
ppdb.sumsel.net yang sering diakses oleh pengguna. Halaman yang 
diakses diurutkan berdasarkan jumlah paling banyak diakses dengan 
informasi jumlah diakses dan lama pengguna mengakses halaman 
tersebut. 
 






Gambar 6.1.45. Perangkat Mobile yang Digunakan 
 
Gambar 6.1.5 adalah data statistik untuk perangkat mobile yang 
digunakan untuk mengakses website ppdb.sumsel.net. Jenis 
perangkat tersebut diurutkan berdasarkan jenis perangkat mobile yang 
paling banyak digunakan dan informasi mengenai jumlah pengguna 




6.1.5 Traffic Pengunjung Web ppdbsumsel.net 
 
Gambar 6.1.56. Traffic Pengunjung Web 
 
Gambar 6.1.6 adalah data statistik untuk traffic pengunjung 
website ppdbsumsel.net selama pendaftaran berlangsung. Hal ini 
digunakan untuk menganalisis kesesuaian server yang disiapkan 
dengan pengguna yang mengunjungi website untuk menghindari 
terjadinya server down. 
 
6.2 Rekap Data Penerimaan PPDB SMA Sumatera Selatan 
2021 
Berikut adalah hasil rekap data penerimaan PPDB SMA 
Sumatera Selatan 2021. 
 6.2.1. Total Pendaftar PPDB SMA Sumatera Selatan 2021 





6.2.2. Total Pendaftar yang Diterima PPDB Sumatera Selatan 
2021 
Total Pendaftar dalam PPDB SMA Sumatera Selatan pada 
2021adalah 11.928 
6.2.3. Total Pendaftar yang Diterima di Tiap Sekolah PPDB 
SMA Sumatera Selatan 2021 
No. NPSN Nama Sekolah 
Jumlah 
 Diterima 
1 10600237 UPT SMA Negeri 13 Musi Banyuasin 76 
2 10600238 UPT SMA Negeri 9 Musi Banyuasin 255 
3 10600559 UPT SMA Negeri 1 OKI 211 
4 10601457 UPT SMA NEGERI 1 LAHAT 220 
5 10601959 UPT SMA Negeri 1 Musi Rawas 
Utara 
314 
6 10602504 UPT SMA Negeri 5 Banyuasin 256 
7 10602546 UPT SMA Negeri 6 Banyuasin 261 
8 10603728 UPT SMA Negeri 20 PALEMBANG 242 
9 10603842 UPT SMA Negeri 5 PALEMBANG 248 
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10 10603844 UPT SMA Negeri 3 PALEMBANG 361 
11 10603845 UPT SMA Negeri 2 PALEMBANG 379 
12 10603846 UPT SMA Negeri 15 PALEMBANG 209 
13 10603847 UPT SMA Negeri 13 PALEMBANG 369 
14 10603848 UPT SMA Negeri 12 PALEMBANG 214 
15 10603849 UPT SMA Negeri 11 PALEMBANG 294 
16 10603850 UPT SMA Negeri 10 PALEMBANG 441 
17 10603853 UPT SMA Negeri 6 PALEMBANG 331 
18 10603855 UPT SMA Negeri 8 PALEMBANG 298 
19 10603856 UPT SMA Negeri 19 PALEMBANG 314 
20 10603857 UPT SMA Negeri 18 PALEMBANG 357 
21 10603860 UPT SMA Negeri 16 PALEMBANG 291 
22 10603862 UPT SMA Negeri 14 PALEMBANG 274 
23 10603863 UPT SMA Negeri 7 PALEMBANG 275 
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24 10603864 UPT SMA Negeri 4 PALEMBANG 287 
25 10603866 UPT SMA Negeri 9 PALEMBANG 369 
26 10604401 UPT SMA Negeri 1 Lubuklinggau 97 
27 10604402 UPT SMA Negeri 2 Lubuklinggau 315 
28 10604543 UPT SMA Negeri 1 Prabumulih 196 
29 10604544 UPT SMA Negeri 2 Prabumulih 209 
30 10604623 UPT SMA Negeri 1 Pagar Alam 131 
31 10604723 UPT SMA Negeri 1 OKU 144 
32 10604725 UPT SMA Negeri 3 OKU 224 
33 10604726 UPT SMA Negeri 4 OKU 202 
34 10604727 UPT SMA Negeri 5 OKU 72 
35 10605584 UPT SMA Negeri 6 Musi Banyuasin 235 
36 10605588 UPT SMA Negeri 4 Musi Banyuasin 134 
37 10605592 UPT SMA Negeri 17 Musi Banyuasin 122 
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38 10605594 UPT SMA Negeri 16 Musi Banyuasin 182 
39 10609668 UPT SMA Negeri 21 PALEMBANG 349 
40 10609873 UPT SMA Negeri 4 Pagar Alam 90 
41 10643904 UPT SMA Negeri 2 Musi Rawas 
Utara 
11 
42 10643908 UPT SMA Negeri 3 Prabumulih 222 
43 10643909 UPT SMA Negeri 4 Prabumulih 160 
44 10643910 UPT SMA Negeri 5 Prabumulih 126 
45 10643911 UPT SMA Negeri 6 Prabumulih 199 
46 10644651 UPT SMA Negeri 7 Banyuasin 218 
47 10645834 SMA NEGERI 1 Gelumbang 306 
48 10646553 UPT SMA Negeri 7 Prabumulih 247 
49 10647682 UPT SMA Negeri 23 PALEMBANG 332 
50 10648166 UPT SMA Negeri 25 Musi Banyuasin 133 













       BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah merancang aplikasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Sumatera Selatan 2021 
adalah sebagai berikut. 
1. Aplikasi PPDB berbasis website ini dapat memudahkan 
pelaksanaan PPDB secara online dan mengurangi persebaran 
COVID-19.  
2. Penyimpanan data pendaftar SMA pada aplikasi PPDB ini 
dilakukan secara digital sehingga memudahkan bagi pihak 
sekolah untuk mengakses data dan mengolah data tersebut. 
3. Framework yang digunakan pada aplikasi ini merupakan 
framework yang umum, sehingga mudah untuk dapat 
diperbarui dan digunakan kembali pada pelaksanaan PPDB 
pada tahun berikutnya. 
4. Banyak pengguna yang melakukan proses pendaftaran 
menggunakan handphone, maka pengambilan keputusan 
untuk mengembangkan web dengan teknik responsive design 
sangatlah diperlukan.   
 
7.2. Saran 
Dalam pengerjaan sistem PPDB ini, ada beberapa sistem yang 
masih memiliki kekurangan. Saran untuk pengembangan sistem 
aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Sumatera Selatan 
2021 adalah sebagai berikut. 
1. Memberikan tulisan peringatan kepada siswa untuk 
melakukan verifikasi sesuai jadwal yang telah diberikan 
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setelah selesai melakukan pendaftaran, supaya siswa 
melalukan verifikasi sesuai jadwal. 
2. Menambahkan fitur pencarian alamat pada fitur map, supaya 
siswa dapat memasukkan alamat yang sesuai dengan Kartu 
Keluarga siswa. 
3. Login dengan hanya menggunakan NIK dan tanggal lahir 
dinilai cukup berbahaya, sebaiknya ditambahkan input 
password untuk setiap akun yang ingin login. 
4. Menambahkan fitur notifikasi yang dapat mengigatkan siswa 
apabila terdapat pengumuman. Fitur ini dapat dibuat dengan 
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BIODATA PENULIS I 
 
Nama : Erza Janitradevi Nadine 
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Maret 2002 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Agama : Islam 
Status : Belum Menikah 
Alamat Asal : Jalan Wiguna Timur VII No.32 Kelurahan 
Gunung Anyar Tambak Kecamatan 
Gunung Anyar Surabaya 
Alamat Surabaya : Jalan Wiguna Timur VII No.32 Kelurahan 
Gunung Anyar Tambak Kecamatan 
Gunung Anyar Surabaya 
Telepon : 082245185912 
Email : erzan63@gmail.com 
 
PENDIDIKAN FORMAL 
2019 – sekarang : Mahasiswa S1 Informatika ITS 
2016 – 2019 : SMA Negeri 5 Surabaya 
2013 – 2016 : SMP Negeri 17 Surabaya 
2012 – 2013 : SD Integral Luqman Al-Hakim Surabaya 
2007 – 2012 : SD Muhammadiyah 2 Denpasar 
 
KEMAMPUAN 
- Web Programming (HTML, Javascript, CSS) 
- Programming (C, C++, C#, Python, Java) 
- Database Manajemen (Oracle, PostgreSQL) 
- Software Perkantoran (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) 
- Bahasa (Indonesia, Inggris) 
 
AKADEMIS 
Kuliah : Departemen Teknik Informatika, Fakultas 
Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
Angkatan : 2019 
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Semester : 5 (Lima) 
IPK : 3.74 (Semester 4)  
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BIODATA PENULIS II 
 
Nama     : Reyhan Naufal Rahman 
Tempat, Tanggal Lahir   : Probolinggo, 21 Juni 2001 
Jenis Kelamin    : Laki-laki 
Agama     : Islam 
Status     : Belum menikah 
Alamat Asal : Jalan Pulo Sirih Timur 1, Bekasi Selatan, 
Jawa Barat 
Alamat Surabaya   : Jl. Perumdos Blok U ITS, Surabaya. 
Telepon    : 081316346803 
Email     : rahman.reyhannaufal@gmail.com 
 
PENDIDIKAN FORMAL 
2019 – sekarang : Mahasiswa S1 Informatika ITS 
2016 – 2019 : SMA Negeri 3 Bekasi 
2013 – 2016 : SMP Bani Saleh Bekasi 
2007 – 2013 : SD Al Azhar Syifa Budi Legenda 
 
KEMAMPUAN 
- Web Programming (Next.JS, React, Laravel) 
- Programming (Typescript, Javascript , C++,  Java) 
- Database Management (Oracle, MySQL, PostgreSQL) 
- Sistem Operasi (UNIX, Windows) 
- Software Perkantoran (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) 
- Bahasa (Indonesia, Inggris) 
 
AKADEMIS 
Kuliah : Departemen Informatika, Fakultas Teknologi 
Elektro dan Informatika Cerdas, Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
Angkatan : 2019 
Semester : 5 (Lima) 
IPK : 3.56 (Semester 4) 
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